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Chen Du Xiu，eulogized as a flagman and commander-in-chief of the May 
Fourth Movement around the time of the May Fourth Movement, is one of the most 
influential persons in the modern history. He is also an “Ethics of Revolution” and one 
of the modern advocates of the new morality.  During the movement, he advocated 
the thoughts of democracy” and “science, smashed the old world, and constructed a 
new era, on the basis of the journal, New Youth, also contributed to the revolutionary 
changes in Chinese Ethics. Owe to his intricate and abundant thoughts, the 
dissertation will be confined to the period around the May Fourth Movement, that is 
to say, from New Culture Movement to the May Fourth Movement or the early 
promulgation of Marxism in China. It elucidates his ethics as follows: 
First, it deciphers the early development of patriotism: loyalty and patriotism; 
democracy and patriotism. 
Second, it inveighed feudal ethics at the core of Confucianism according to 
Darwinism. 
Third, holding high the great banners of democracy and science is to attempt to 
put forward new ethics, only to save the country between the beetle and the block. He 
stated comprehensive development of human, claimed actively self –liberation, paid 
fervidly a tribute to utilitarianism, and emphasized accord individual happiness with 
social interest. 
Four, Chen Du Xiu changed himself from radical democrat to Marxian, under the 
guidance of Marxism and formed a new ethics. 
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① 周策纵：《五四运动史》，岳麓书社，1999 年． 


















中国共产党早期的主要领导人。陈独秀于 1896 年中秀才。1897 年入杭州中西求
是书院学习，开始接受近代西方思想文化。1903 年 7 月在上海协助章士钊主编
《国民日报》。1904 年初在芜湖创办《安徽俗话报》，宣传革命思想。1913 年参
加讨伐袁世凯的“二次革命”，失败后被捕入狱，出狱后于 1914 年到日本，协助
章士钊创办《甲寅》杂志。1915 年 9 月，在上海创办并主编《青年》杂志(一年
后改名《新青年》)发动新文化运动。1918 年 12 月与李大钊等创办《每周评论》。
1919 年 5 月北京爆发了五四运动。陈独秀是五四运动的主要领导者之一。十月
革命后陈独秀开始接受和宣传马克思主义。1920 年初，在共产国际的帮助下，
首先成立上海的共产主义早期组织，同时与其他各地的先进分子联系，发起成立
中国共产党，成为主要创始人之一。1932 年 10 月，在上海被国民党政府逮捕，
判刑后囚禁于南京。抗战爆发后，他于 1937 年 8 月出狱，先后住在武汉、重庆，
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